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1 De  Suse  et  Persépolis  provient  de  la  vaisselle  en  pierre  et  d’origine  égyptienne  sur
laquelle  les  titulatures  des  rois  achéménides  Darius  I,  Xerxès  et  Artaxerxès  ont  été
gravées  en  cunéiforme  et  en  hiéroglyphique.  L’A  se  penche  ici  sur  les  récipients  à
inscription hiéroglyphique et conservés au MNI, qui, sauf un, proviennent de Persépolis.
Une coupe et  un fragment de lotus,  tous deux en albâtre,  remontent  aux rois  saïtes
Néchao  II  et  Amasis.  Huit  fragments  en  albâtre  ou  en  roche  dure  foncée  de  jarres,
d’alabastra, de coupes et de plateaux datent de Xerxès I, deux nomment Artaxerxès. Les
noms  écrits  en  hiéroglyphes  sont  parfois  suivis  d’une  titulature.  Trois  fragments  ne
peuvent être attribués. Ces vases retrouvés dans la Trésorerie de Persépolis étaient soit
un butin de guerre récupéré par les Achéménides, soit acquis, soit des cadeaux. Il reste
néanmoins possible que la vaisselle de table ait été fabriquée en Perse avec des matériaux
égyptiens.
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